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Abstrak: Perkembangan dalam bidang teknologi sangat maju, diantaranya sebagian besar 
memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk menghasilkan sesuatu. Salah satunya adalah 
sistem informasi dalam bidang pemesanan seperti pemesanan makanan, pemesanan baju, 
pemesanan tiket dan lain-lain. Pariwisata di Indonesia saat ini semakin berkembang pesat mulai 
dari kota sampai dengan pulau-pulau yang berada dari luar kota seperti pulau seribu yang 
berada di Jakarta, pulau wayag di Raja Ampat Papua dan pulau dikota lainnya. Dengan 
semakin banyak pariwisata yang ada memungkinkan wisatawan mancanegara maupun 
domestik yang akan berkunjung ke Indonesia. Transportasi merupakan hal utama yang dapat 
mempermudah wisatawan dalam mengakses lokasi wisata ke berbagai daerah. Untuk itu 
sistem informasi pemesanan tiket bus pariwisata merupakan solusi terbaik. Dengan adanya 
sistem informasi pemesanan tersebut memudahkan wisatawan dalam memesan tiket bus 
kapanpun sesuai kebutuhan dengan tidak harus mengantri atau dengan datang ketempat travel 
agensi pariwisata wisatawan dapat membeli tiket bus untuk ketempat wisata yang dituju. Sistem 
informasi pemesanan tiket bus pariwisata berbasis web ini menggunakan sotware Codeigniter, 
Bootstrap dan web server yang digunakan yaitu Xampp. Diharapkan untuk penelitian 
selanjutnya sistem informasi pemesanan tiket bus berbasis android.  
 
Kata kunci: Sistem Informasi Pemesanan, Tiket Online, Codeigniter 
 
Abstract: Developments in the field of technology is very advanced, most of which use 
technology as a means to produce something. One of them is the information system in the field 
of ordering such as ordering food, ordering clothes, booking tickets and others. Tourism in 
Indonesia is now growing rapidly starting from the city to the islands that are from out of town 
like the island of a thousand in Jakarta, wayag island in Raja Ampat Papua and other islands. 
With more and more existing tourism allows foreign and domestic tourists who will visit 
Indonesia. Transportation is the main thing that can facilitate the tourists in accessing tourist 
sites to various regions. For that information system ticket booking bus tour is the best solution. 
With the reservation information system is easier for tourists to book bus tickets anytime as 
needed by not having to queue or by coming to the tourist travel agency travel agency can buy 
a bus ticket to where the destination. Tour information system bus ticketing web-based bus is 
using Codeigniter sotware, Bootstrap and web server used is Xampp. It is expected to further 
research the bus ticket information system based on android. 
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1. Pendahuluan 
Saat ini perkembangan dalam bidang teknologi sangat maju, diantaranya sebagian 
besar memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk menghasilkan sesuatu. Salah satunya 
adalah sistem informasi dalam bidang pemesanan seperti pemesanan makanan, pemesanan 
baju, pemesanan tiket dan lain-lain. Manfaat yang dihasilkan semakin memudahkan 
masyarakat dalam bertransaksi untuk pemesanan apapun.Teknologi informasi yang semakin 
berkembang memberikan banyak keuntungan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas 
dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. [Pasaribu and Lubis, 2017] Membuat sistem informasi 
pengarsipan penelitian dosen untuk program studi teknik informatika di Politeknik Kediri yang 
dapat memberikan manfaat untuk dosen agar dapat mengetahui informasi pengarsipan data 
penelitian dengan mudah, dan untuk administrasi program studi agar dapat mempermudah 
proses penyimpanan, pencarian, dan pelaporan. [Heriadi and Efendi, 2016] 
Pariwisata di Indonesia saat ini semakin berkembang pesat mulai dari kota sampai 
dengan pulau-pulau yang berada dari luar kota seperti pulau seribu yang berada di Jakarta, 
pulau wayag di Raja Ampat Papua dan pulau dikota lainnya. Dengan semakin banyak 
pariwisata yang ada memungkinkan wisatawan mancanegara maupun domestik yang akan 
berkunjung ke Indonesia. Transportasi merupakan hal utama yang dapat mempermudah 
wisatawan dalam mengakses lokasi wisata ke berbagai daerah. Untuk itu sistem informasi 
pemesanan tiket bus pariwisata merupakan solusi terbaik. Dengan adanya sistem informasi 
pemesanan tersebut memudahkan wisatawan dalam memesan tiket bus kapanpun sesuai 
kebutuhan dengan tidak harus mengantri atau dengan datang ketempat travel agensi pariwisata 
wisatawan dapat membeli tiket bus untuk ketempat wisata yang dituju. 
Dalam penelitian ini menggunakan project base learning dalam hal ini mahasiswa 
membuat sebuah aplikasi berbasis web menggunakan Codeigniter untuk mengetahui sejauh 
mana mahasiswa dalam memahami materi yang diajarkan dalam matakuliah web programming. 
Penerapan seperti ini sangat efektif dalam mengetahui apakah mahasiswa dapat menerapkan 
materi yang diajarkan dalam bentuk aplikasi sederhana.  
Pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan 
keputusan terhadap suatu sistem yang terdiri dari rangkaian sub sistem informasi merupakan 
sistem informasi. Penjualan merupakan kegiatan yang berinteraksi langsung dengan  
konsumen untuk memperoleh pesanan atau penjualan langsung, termasuk kegiatan 
telemarketing, ecommerce, direct mail, dan online [Salamah and Khasanah, 2017]. Sistem 
informasi reservasi (pemesanan/reservation) adalah sistem informasi yang diguankan untuk 
membantu pengguna didalam melakukan dan mengelola proses dan data terkait dengan 
reservasi (pemesanan) [Pratama, 2014]. 
Framework PHP yang dibuatkan berdasarkan kaidah Model-View-Controller (MVC). 
Dengan MVC, maka memungkinkan pemisahan antara layer application-logic dan presentation 
adalah CodeIgniter [Hakim, 2010]. Adapun alur program seperti gambar 1. 
 
Sumber: [Hakim, 2010] 
 
Gambar 1. Model–View -Controller 
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Gambar 1 menjelaskan jika ada sebuah user request maka permintaan akan ditangani 
oleh controller. Selanjutnya model akan dipanggil controller jika diperlukan. Query yang telah 
diproses menghasilkan query oleh Model kemudian akan dikembalikan ke Controller. Setelah 
itu hasil query model dikombinasikan dengan view yang dipanggil oleh controller. Hasil akhir 
dari operasi ini akan ditampilkan ke browser yang selanjutnya bisa dilihat oleh user. 
Keuntungan menggunakan codeigniter diantaranya: gratis, ditulis menggunakan PHP4, 
berukuran kecil, menggunakan konsep M-V-C, URL yang sederhana, memiliki paket library 
yang lengkap, extensible, tidak memerlukan template engine, dokumentasi lengkap dan jelas 
dan komunitas. [Hakim, 2010]. 
Sekumpulan data store yang tersimpan dalam magnetic disk, oftical disk, magnetic 
drum, atau media penyimpanan sekunder lainya (bisa dalam jumlah yang sangat besar) adalah 
database [Ladjamudin, 2013]. ERD (Entity Relationship Diagram) adalah diagram yang 
menggambarkan keterkaitan antartabel beserta dengan field-field didalamnya pada suatu 
database sistem [Pratama, 2014].  
Dengan menggunakan codeigniter dapat memudahkan para pengguna dalam 
mengakses setiap menu yang tersedia dihalaman front end. Selain itu web yang dibuat dengan 
codeigniter tampilannya dapat responsif yaitu dapat dengan menambahkan bootstrap sehingga 
tampilan lebih menarik. 
 
2. Metode Penelitian 
Metode penelitian digunakan untuk memudahkan dalam mendapatkan informasi pada 
penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi dengan melihat dan 
mengamati proses pemesanan tiket bus yang ada dibekasi. Melakukan wawancara secara 
langsung untuk mendapatkan data yang benar dan akurat. Langkah terakhir melakukan studi 
pustaka yaitu dengan mengumpulkan data dan melakukan pengamatan dari berbagai buku 
bacaan dan jurnal, khusunya mengenai sistem yang erat kaitannya dengan tema penelitian. 
3. Hasil dan Pembahasan 
3.1. Analisa Kebutuhan 
Konsep dalam pembuatan sistem informasi pemesanan tiket bus pariwisata tergambar 
dalam diagram usecase dan Entity Relationship Diagram (ERD). 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
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Untuk mengakses sistem informasi pemesanan tiket bus super admin dan admin login 
terlebih dahulu setelah itu baru dapat mengelola halaman yang ada di front end dan back end. 
Sedangkan customer merupakan pengguna yang mengakses pemesanan tiket bus tersebut. 
 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
 
Gambar 3. Relasi Antar Tabel Sistem Informasi Pemesanan Tiket Bus Pariwisata 
 
Pada gambar 3 menjelaskan relasi antar tabel yang terbentuk pada sistem informasi 
pemesanan tiket bus pariwisata. Terdapat 11 tabel didalam database diantaranya tabel 
tbl_pesan, tbl_profil, tbl_customer, tbl_tujuan, tbl_jadwal, tbl_orders, tbl_admin, 
tbl_admin_history, tbl_tiket, tbl_kelas, tbl_detail_kursi, dan yang membentuk relasi ke satu tabel 
ke tabel yang lain hanya 9 tabel. 
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Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
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Gambar 4 menjelaskan tentang relasi atau hubungan yang terbentuk antar entitas 
dalam sistem informasi pemesanan tiket bus pariwisata yang didalamnya terdapat cardinalitas 
yang digambarkan dengan 1 dan M. Angka 1 menunjukkan hubungan yang terbentuk hanya 
satu arah ke satu entitas saja. Sedangkan M menunjukkan hubungan yang terbentuk tidak 
hanya satu arah tetapi lebih dari satu ke entitas. 
 
3.2. Desain Interface 
Pembuatan sistem informasi pemesanan tiket bus pariwisata dapat diakses dengan dua 
cara yaitu dari halaman front end dan back end. Untuk halaman front end dapat diakses oleh 
super admin, admin, user atau pengguna yang ingin memesan tiket bus sedangkan halaman 
back end hanya dapat diakses oleh admin. Admin disini yang mengelola sistem informasi 
pemesanan tiket bus tersebut. Pertama yang akan dibahas halaman front end dan yang kedua 
akan membahas tampilan halaman back end. 
Pada halaman front end pengguna dapat dengan melihat kota tujuan, booking ticket, 
tentang kami dan contact. Untuk menu tujuan pengguna dapat melihat dan memilih kota tujuan 
yang ingin dikunjungi dengan memilih salah satu kota tujuan yang tersedia. Kemudian untuk 
booking ticket pengguna dapat mendaftar dan memesan tiket langsung dengan memilih menu 
booking ticket. Selanjutnya untuk tentang kami menampilkan profil penyedia tiket bus pariwisata 
yang didalamnya terdapat sejarah penyedia layanan, kelebihan, tujuan penyedia layanan dan 
nomor telepon dan email penyedia layanan pemesanan tiket bus tersebut. 
Pada halaman back end hanya dapat diakses oleh admin saja, dihalaman tersebut 
admin dapat mengelola semua data pemesanan tiket bus pariwisata dimulai dari data customer, 
jadwal, tujuan, kelas, tiket, pemesanan, profil dan pesan. Setiap halaman berbeda fungsi, 
sesuai dengan menu yang dipilih. Misalkan menu tujuan, admin dapat mellihat, menambahkan, 
merubah, memperbaharui dan menghapus data yang ada. Selain itu admin dapat mengetahui 
pesan yang masuk dihalaman front end dengan memilih gambar pesan pada bagian atas 
halaman dasbor. Digambar pesan tersebut akan terlihat berapa pesan yang telah dikirim oleh 
pengguna.  Tampilan yang akan dibahas adalah halaman back end terlebih dahulu. 
 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
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 Pada halaman login admin wajib mengisi username dan password sesuai dengan data 
yang tersimpan didatabase apabila tidak sesuai maka admin tidak dapat mengakses halaman 
administrator. Dihalaman administrator terdapat 8 menu yang terdiri dari menu admin, 
customer, jadwal, tujuan, kelas, tiket, profil dan pesan. Menu tersebut dapat mengelola sistem 
informasi pemesanan tiket bus pariwisata seperti melihat, menambah, merubah, 
memperbaharui dan menghapus data. Setiap menu yang dikelola oleh admin pada saat ada 
perubahan data dihalaman back end akan mempengaruhi halaman front end. Sebagai contoh 




Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
 
Gambar 5. Tampilan Halaman Back End 
 
Tampilan halaman back end merupakan keseluruhan menu untuk merubah, menambah 
dan menghapus data yang berada dihalaman front end. Di dalamnya terdapat menu admin, 
customer, jadwal, tujuan, kelas, tiket, profil dan pesan. Setiap menu berfungsi berbeda-beda 
sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Contoh untuk menu jadwal, admin dapat 
menambahkan, merubah dan menghapus data jadwal bus yang tersedia. 
 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
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Halaman jadwal menampilkan data jadwal yang tersedia di pemesanan tiket bus 
pariwisata. Selain itu admin dapat menambahkan jadwal, merubah, memperbaharui dan 
menghapus yang telah ada. Data yang telah berubah dihalaman back end akan mempengaruhi 
data jadwal dihalaman front end. 
 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
 
Gambar 7. Tampilan Halaman Tiket 
 
Halaman tiket menampilkan data tiket yang tersedia di pemesanan tiket bus pariwisata. 
Selain itu admin dapat menambahkan tiket, merubah harga tiket dan menghapus tiket yang 
telah tersimpan di database. 
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Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
  
Gambar 8. Tampilan Halaman Pemesanan 
 
Halaman pemesanan menampilkan data pemesanan yang telah selesai transaksi di 
pemesanan tiket bus pariwisata. Selain itu halaman pemesanan pada halaman back end, admin 
dapat melihat, menambah, merubah data, menghapus data dan mencetak data pemesanan. 
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Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
 
Gambar 9. Halaman Front End Sistem Informasi Pemesanan Tiket Bus Pariwisata 
Di halaman front end pengguna dapat memesan tiket bus pariwisata dengan cara 
mendaftar sebagai customer baru jika sebelumnya belum pernah mendaftar. Kemudian 
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Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
 
Gambar 10. Halaman Pemesanan Tiket Bus 
 
Untuk pemesanan tiket bus langkah pertama pengguna memillih tiket yang didalamnya 
terdapat pilihan kota tujuan, kelas bus, dan harga tiket. Langkah kedua memilih tanggal 
keberangkatan kemudian langkah ketiga mengisi jumlah kursi merupakan pemesanan untuk 
berapa kursi yang akan dipesan. Langkah terakhir memilih customer jika sebelumnya telah 




Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
 
Gambar 11. Bukti Transaksi Pemesanan Tiket Bus 
 
Bukti pemesanan tiket merupakan bukti yang wajib ditunjukkan pada saat 
keberangkatan. Bukti pemesanan tiket ini merupakan bukti yang valid untuk transaksi 
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Kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat dalam penggunaan transportasi dan 
minimnya pengetahuan masyarakat dalam hal sistem informasi pemesanan tiket bus 
merupakan langkah awal untuk mencari solusi pembenahan transportasi. Sistem informasi 
pemesanan tiket bus pariwisata merupakan solusi selain memudahkan juga sangat membantu 
efektifitas pengguna dalam hal transportasi. Dengan adanyanya sistem informasi tiket bus 
pengguna atau wisatawan tidak harus ke Terminal bus untuk membeli tiket akan tetapi 
pengguna dapat memesan tiket bus dari manapun dengan syarat telah terhubung oleh koneksi 
internet. Dengan adanya sistem tersebut diharapkan dapat membantu kebutuhan pengguna 
dalam hal transportasi pariwisata khususnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut kedepannya 
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